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Cabaran industri angkasa Jepas
PADArnasa kini, sudahbanyak syarikat rnenerajuibidang angkasa lepas, dan
kini telah tiba rnasa untuk lebih
serius dengan keusahawanan.
Industri angkasa lepas negara
kita sebenarnya agak kecil,
tetapi ia sernakin berkernbang
dari sernasa ke sernasa dengan
pirnpinan Agensi Angkasa Lepas
(Angkasa).
Malaysia rnerniliki dan
rnengendalikan tiga siri
satelit iaitu rnikrosatelit
TiungSat-l, satelit kornunikasi
'geostationary' MEASATdan
RazakSat iaitu satelit Observasi
Burni (EO)yang diletakkan di
orbit oleh pelancaran kornersial
pertarna yang berjaya oleh
SpaceX pada 2009.
Ketua Pengarah Angkasa,
Dr. Noordin Ahmad berkata,
Malaysia rnernpunyai ekonorni
yang rnernbangun narnun tidak
rnernpunyai keupayaan atau saiz
pasaran dornestik yang boleh
rnenyokong industri angkasa
lepas yang berteknologi tinggi.
"Kita rnasih tidak ada
keupayaan untuk rnernbina
teknologi. Walaupun kita
bagus dalarn perkhidrnatan
dan rnenyediakan
integrasi, tetapi kita
tidak rnarnpu walau
hanya untuk rnernbina
cip tunggal bagi Sistern
Penentu Kedudukan
Global (GPS).
"Sebagai contoh,
negara pernah
rnernpunyai sebuah
syarikat sedernikian,
tetapi perrnintaannya MAZLAN OTHMAN
sangat perlahan
dan rnenyebabkan
syarikat itu tidak
dapat dikekalkan
kerana ia rnernerlukan
pelaburan yang
sangat besar selain
kekurangan teknologi
tinggi bagi sektor
domestik," katanya.
Katanya lagi,
Angkasa kini
rnewujudkan inisiatif
untuk rnelaksanakan
rancangan strategik industri
angkasa lepas negara dan
berharap agar
dapat diterima oleh pihak
kerajaan.
Sernentara itu, ahli astrofizik
pertarna negara yang juga
rnerupakan Pengarah
Majlis Sains
Antarabangsa (ICSU)
pejabat serantau
.bagi Asia dan Pasifik,
Prof. Emeritus Datuk
Dr. Mazlan Othman
berkata, Sirnposiurn
Keusahawanan
Angkasa Lepas (SES)
rnerupakan satu
langkah kecil untuk
rnengernbangkan
perniagaan bidang itu.
"Kita tahu
akan kepentingan
perniagaan, tetapi
terlebih dahulu kita
perlu ada industri yang
kukuh agar bidang
keusahawanan dapat
berkernbang dan untuk
rnerealisasikannya kita
perlukan sokongan
kerajaan.
"Sebagairnana
usahawan angkasa lepas dari
negara lain seperti India,
Korea, Thailand dan Indonesia,
rnereka juga sependapat bahawa
sokongan kerajaan itu sangat
penting kerana angkasa lepas
rnerupakan satu ruang kerja yang
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arnatsukar
dan unik,"
katanya.
Padarnasa
yang sarna
juga katanya,
syarikat yang
terlibat dalarn
industri
berkenaan
turut perlu
rnencari
pernbiayaan
persendirian,
khususnya
dalarn
ekosistern
perniagaan
negara ini
yangagak
rnencabar.
Selain itu,
cabaran dari
segi polisi
kerajaan yang
ketat juga rnenyukarkan industri
ini untuk berkernbang.
"Persekitaran kawal selia juga
tidak pernah ada, bukan hanya
di angkasa lepas, rnalah dalarn
keusahawanan.
"Hal ini kerana polisi data
kebangsaan negara tidak
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dikernas kini bagi rnernbolehkan
kita untuk rnengeksploitasi
elernen angkasa lepas dan ini
rnenjadikan perniagaan dalarn
bidangangkasa lepas harnpir
rnustahil untuk dilakukan.
"Sekiranya perkara ini dapat
diatasi, usahawan tidak hanya
akan fokus kepada satu kepakaran
sahaja seperti teknologi remote
sensing (penderiaan jauh) yang
banyak diusahakan ketika ini,
tetapi dapat beralih kepada
kepakaran dan perkernbangan
inovasi serta teknologi lain yang
lebih canggih dan rnernpunyai
peluang lebih besar dalam
industri," jelasnya.
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